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ТЕХ Н О Л О ГИ И  ОЦ ЕН КИ ЗАТРА Т НА К А Ч ЕС ТВ О
Сегодня на российских предприятиях не имеется целостной, сбалансиро­
ванной и достаточно информативной системы учета затрат на качество. Руко­
водители предприятий не имеют достоверной информации по затратам на каче­
ство ввиду того, что не существует такой статьи расходов, нет методики сбора, 
определения и классификации такого рода затрат. Предлагаемая система позво­
ляет анализировать и прогнозировать затраты не только на обеспечение качест­
ва продукции на всех этапах жизненного цикла продукции, но и на построение 
системы менеджмента качества в целом на предприятии.
С помощью анализа существующих на предприятиях систем учета затрат 
на качество, а также современных моделей, синтезирована система, адаптиро­
ванная к условиям российского рынка и российской экономики.
В основу системы положены две модели учета затрат на качество: «Мо­
дель жизненного цикла» и «Предотвращение, оценка, отказ (PAF)». На каждом 
этапе жизненного цикла продукции оцениваются затраты на качество по моде­
ли «PAF». Участок оценки затрат делится на центры ответственности -  центры 
затрат и центры прибылей. По каждому участку определяется индекс затрат на 
качество по методу А. Фейгенбаума.
Внедрение данной системы позволит повысить информированность ру­
ководителей предприятий и подразделений о составе и величине затрат на ка­
чество и оптимизировать деятельность по обеспечению качества продукции
